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Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ingin mengetahui 
metode active learning dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. Penggunaan metode yang tepat serta penerapan 
metode yang benar akan memaksimalkan hasil belajar pada peserta didik. Dalam 
penelitian ini, akan mengetahui penggunaan metode active learning dalam 
pembelajaran fiqih apakah efektif atau sebaliknya serta penerapan metode active 
learning dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini apa saja metode active learning 
yang digunakan dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta dan bagaimana penerapan metode metode active 
learning dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja 
metode active learning yang digunakan dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 
di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dan mendeskripsikan penerapan metode 
active learning yang digunakan dalam pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 
research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan analisis 
deduktif. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. 
Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta menggunakan metode active learning berupa 
metode diskusi kelompok, market place activity, dan video critics. Dalam 
penerapannya, metode active learning divariasi agar pembelajaran menjadi lebih 
aktif dan dibantu dengan media dan sumber belajar yang tersedia. Dengan media 
pembelajaran, peserta didik menjadi lebih tertarik dan antusias dalam belajar. 
Metode active learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI 
IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yang cukup signifikan. 





The background of this research is to know the active learning method in 
learning fiqh class XI IPA 1 at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. The use of the 
right method and application of the correct method will maximize learning 
outcomes in students. In this study, we will find out whether the use of the active 
learning method in fiqh learning is effective or vice versa and the application of 
the active learning method in learning fiqh class XI IPA 1 at SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. The formulation of the problem in this study are 
what are the active learning methods used in fiqh learning for class XI IPA 1 at 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta and how to apply the active learning method in 
learning fiqh class XI IPA 1 at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. The purpose of 
this study was to describe the active learning methods used in fiqh learning for 
class XI IPA 1 at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta and to describe the 
application of the active learning method used in fiqh learning for class XI IPA 1 
at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
This type of research is field research (field research). The approach used 
in this research is a phenomenological approach. The method of data collection 
was carried out by the method of observation, interviews, and documentation. The 
method of data analysis was done by deductive analysis. The data validity test was 
conducted by means of triangulation of sources and triangulation of methods. 
The result of this research is the learning of fiqh class XI IPA 1 at SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta using active learning method in the form of group 
discussion method, market place activity, and video critics. In its application, the 
active learning method is varied so that learning becomes more active and is 
assisted by available learning media and resources. With learning media, students 
become more interested and enthusiastic in learning. The active learning method 
can improve the learning outcomes of class XI IPA 1 students at SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta which is quite significant. 
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